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мудрости пожилых людей. В результате представители третьего возраста 
оказываются «на обочине» социальной жизни, несмотря на наличие 
возможностей для дальнейшего профессионального и личностного развития. 
В условиях подобной разобщенности поколений, распространения 
негативного мнения о периоде старости и проявления эйджистских практик 
возникает острая необходимость в целенаправленной работе по изменению 
социального статуса старости и по развитию уважительного отношения к 
пожилым людям как социальной общности. Одна из приоритетных ролей в 
решении этой проблемы принадлежит воспитательной работе в семье и в 
образовательных организациях.
На сегодняшний день отношение к старости в российском обществе 
носит скорее негативную окраску. В последние десятилетия межпоколенное 
взаимодействие как междисциплинарный феномен приобретает особый 
интерес для социологов, психологов, философов, антропологов. Ученые 
рассматривают различные аспекты межпоколенческих контактов, 
анализируют их особенности и перспективы развития.
Однако большинство гуманитарных исследований направлено на 
изучение причин межпоколенных конфликтов и отчужденности поколений, 
тогда как существует острая необходимость в поиске путей формирования 
уважительного, ценностного отношения к людям пожилого возраста. Именно 
повышение социального статуса стариков, должное отношение к ним способно 
обеспечить позитивное старение, благоприятное психологическое состояние 
пожилых людей и их восприятие себя как полноценной личности. Развитие 
научных основ образовательного компонента геронтологической 
инфраструктуры является актуальной социально-психологической проблемой.
Геронтологическое воспитание у школьников младших классов 
поможет реализации семейного образовательного проекта, основанного на 
идее непрерывного образования в единстве пространства и времени. Это 
позволит установить связи между поколениями, усилить роль старшего 
поколения в семейном воспитании и активизировать патриотическое 
воспитание.
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Участие молодёжи в волонтёрском движении, прежде всего, проверка 
себя на прочность. Занимаясь общественно важным делом, человек 
испытывает свои силы и возможности, практикует умение общаться с 
окружающими, развивает способность понимать другого и, конечно же, 
пытается понять себя. Вот почему в период взросления участие в 
волонтерской деятельности так необходимо для молодых людей. Именно в 
этот период их необходимо приобщать к социально -значимой деятельности,
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ведь именно сейчас они проходят важнейшую школу нравственно-гуманных 
отношений, которая играет решающую роль в становлении личности.
Для достижения этих целей в колледже ведется систематическая, 
целенаправленная воспитательная деятельность, включающая различные 
направления работы.
В сентябре в традиционный день благотворительности - «Белый 
цветок» наши студенты-волонтёры своими руками изготовили большое 
количество белых цветов и на протяжении всей акции в обмен на 
пожертвование для лечения онкобольных детей дарили белые цветы. В ходе 
акции студенты медицинского колледжа собрали 32050 рублей.
12 октября волонтеры медицинского колледжа приняли активное 
участие в масштабном мероприятии - Полумарафоне «Pulse October 2019» 
для жителей города Белгорода
В конце ноября 20 студентов-добровольцев колледжа приняли участие 
в проводимой Белгородским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» старте месячника 
«СПИД - трагедия человечества» и благотворительной акции на улицах 
города и в акции, проводимой больницей «РЖД -Медицина^) г. Белгорода.
В рамках благотворительного рождественского марафона «Тёплым 
словом, добрым делом!» 26 декабря 2019 года состоялся новогодний 
утренник для детей из малообеспеченных семей, находящихся под 
патронажем Преображенского кафедрального собора и Марфо -Мариинского 
сестричества г. Белгорода.
Для пациентов Дома сестринского ухода в преддверии Нового года, 
были приобретены подарки, в которые входили сладости и предметы личной 
гигиены.
Возможно, в масштабах всей страны этот вклад невелик, но он важен 
для нас самих, он дает ощущение своей причастности к большому делу, а 
также воспитывает добрых, деятельных и неравнодушных людей и 
способствует формированию гражданственности и патриотизма - важнейших 
духовно-нравственных качеств человека.
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